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   自分が重視した箇所のあちこちに棒線を引いている
が、それは教師としてのあるべき姿を明確にする営みで
あったと思う。 
















































































































































































  ＊ 課題は、ＡかＢか、生徒自身がどちらかを決定でき
るものを問うこと 
  ＊ 生徒自身が文章に立ち返って、言葉を吟味する時
間を設定すること 
  ＊ ＡかＢか議論することで、新しい発見が得られる
こと 
  ＊ 教師の「課題構造図」作成、生徒の「事前調査」の
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  ② 問題意識を持って授業参観している先生が多いとき 
  ③ 授業参観時に、参観者の役割が分担されているよう
なとき 
  ④ 参観の観点が、具体的に授業者から提示されている
とき 
  ⑤ 授業に指導者の個性が強く表れているとき 
  ⑥ 授業者の反省の中で、問題提起が具体的になされた
とき 
  ⑦ 授業と研究主題との接点が明確なとき 
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  ・数時間の一般授業の参観 
  ・研究授業の参観 
  ・校長との懇談による学校経営方針などの確認 
  ・学校環境、施設設備等の観察点検 
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